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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015023 - Dasar Biomedik III
: 3C
















RPS, Kontrak Perkuliahan dan Ruang Lingkup 
Parasitologi-Entomologi
 35 RISMAWATI PANGESTIKA
 2 Selasa
20 Okt 2020
Protozoologi  35 RISMAWATI PANGESTIKA
 3 Selasa
27 Okt 2020
Helmintologi  35 RISMAWATI PANGESTIKA
 4 Selasa
3 Nov 2020
Trematoda, Cestoda parasit dan Entomologi  35 RISMAWATI PANGESTIKA
 5 Selasa
10 Nov 2020
Presentasi Kelompok tentang Studi Kasus Penyakit 
Askariasis, Filariasis dan Schistosomiasis
 35 RISMAWATI PANGESTIKA
 6 Selasa
17 Nov 2020
Presentasi Kelompok tentang Studi Kasus Penyakit 
Amebiasis, Toxoplasmosis dan Malaria
 35 RISMAWATI PANGESTIKA
 7 Selasa
24 Nov 2020
Studi Kasus Penyakit Parasitiasis  35 RISMAWATI PANGESTIKA
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  35 RISMAWATI PANGESTIKA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015023 - Dasar Biomedik III
: 3C
















Pengantar Mikrobiologi  35 RISMAWATI PANGESTIKA
 10 Kamis
17 Des 2020
Bakteriologi Kesehatan  35 RISMAWATI PANGESTIKA
 11 Selasa
22 Des 2020
Virologi dan Mikologi Kesehatan  35 RISMAWATI PANGESTIKA
 12 Selasa
5 Jan 2021
Studi Kasus Penyakit TBC, Covid-19 dan Tinea pedis / 
Kutu Air
 35 RISMAWATI PANGESTIKA
 13 Selasa
12 Jan 2021
Studi Kasus Penyakit Demam Tifoid, HIV/AIDS dan 
Candidiasis
 35 RISMAWATI PANGESTIKA
 14 Selasa
19 Jan 2021
Teknik Mikrobiologi  35 RISMAWATI PANGESTIKA
 15 Selasa
26 Jan 2021
Studi Kasus Penyakit Akibat Bakteri, Jamur dan Virus  33 RISMAWATI PANGESTIKA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RISMAWATI PANGESTIKA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















: 05015023 - Dasar Biomedik III
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 2 Des 2020 15 Des 2020 17 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015020 VIANDA LUTFIA LISA 14  100X
 2 1805015200 NANNY SYANIFAH 14  100X
 3 1905015002 VIO HIJRAIN MAULANA 14  100
 4 1905015007 TRI APRILIANI 14  100
 5 1905015010 ANNISA WIDYASARI 14  100
 6 1905015024 RINDA SRI HARDIYANTI 14  100
 7 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI 14  100
 8 1905015033 ISNANI ZAHROH 14  100
 9 1905015047 SINGGIH SUSILO 14  100
 10 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI 14  100
 11 1905015066 SRI WULANDARI 14  100
 12 1905015078 FITRI AMELIA 14  100
 13 1905015090 SALMA SYAKUROH 14  100
 14 1905015105 TRISA NURHUDAYANTI 14  100
 15 1905015106 MUHAMMAD LUTHFI ANDIKA 14  100
 16 1905015107 ILA KHOLIDAH 14  100
 17 1905015109 AQILAH RAHMA THUFAILAH 14  100
 18 1905015115 DWITA RAMADANTI 14  100
 19 1905015118 NURUL FADILAH 14  100
 20 1905015124 LUTHFI NIRMALA DEWI 14  100
 21 1905015126 SALSABILA AZZURA PRIYANTI 14  100











: 05015023 - Dasar Biomedik III
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 2 Des 2020 15 Des 2020 17 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015132 RIZKY AMALIA 14  100
 23 1905015144 DAHLIANA SIREGAR 14  100
 24 1905015186 DEAH SULIESTYA 14  100
 25 1905015206 DITA ALIFIA KURNIASARI 14  100
 26 1905015214 SITI NURAINI 14  100
 27 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH 14  100
 28 1905015223 NURUL RIZKA SOFARIA 14  100
 29 1905015224 PANIA WULANDARI 14  100
 30 1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS 14  100
 31 1905015241 BAGUS KURNIAWAN 14  100
 32 1905015242 NADIRA ZAIDA PRATIWI 14  100
 33 1905015250 AYU KOMALASARI 14  100
 34 1905015252 YUDHA RIZKY KARIM 14  100
 35 1905015270 NUR ALFHISYAHRIN 14  100





















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
RISMAWATI PANGESTIKA
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015020 VIANDA LUTFIA LISA  75 82  68 80 B 74.45
 2 1805015200 NANNY SYANIFAH  75 82  68 80 B 74.45
 3 1905015002 VIO HIJRAIN MAULANA  68 82  68 80 B 72.70
 4 1905015007 TRI APRILIANI  80 82  78 86 A 80.30
 5 1905015010 ANNISA WIDYASARI  75 82  83 82 A 80.65
 6 1905015024 RINDA SRI HARDIYANTI  78 82  90 85 A 84.50
 7 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI  65 82  63 81 B 70.05
 8 1905015033 ISNANI ZAHROH  90 82  75 83 A 81.30
 9 1905015047 SINGGIH SUSILO  78 78  68 80 B 74.20
 10 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI  78 82  80 84 A 80.40
 11 1905015066 SRI WULANDARI  93 82  90 89 A 88.65
 12 1905015078 FITRI AMELIA  88 82  83 85 A 84.20
 13 1905015090 SALMA SYAKUROH  80 82  78 84 A 80.10
 14 1905015105 TRISA NURHUDAYANTI  83 82  83 85 A 82.95
 15 1905015106 MUHAMMAD LUTHFI ANDIKA  85 82  70 83 B 78.05
 16 1905015107 ILA KHOLIDAH  83 82  83 86 A 83.05
 17 1905015109 AQILAH RAHMA THUFAILAH  70 82  75 84 B 76.40
 18 1905015115 DWITA RAMADANTI  80 82  75 82 B 78.70
 19 1905015118 NURUL FADILAH  83 82  80 84 A 81.65
 20 1905015124 LUTHFI NIRMALA DEWI  68 82  75 83 B 75.80
 21 1905015126 SALSABILA AZZURA PRIYANTI  78 82  80 83 A 80.30
 22 1905015132 RIZKY AMALIA  88 82  85 86 A 85.10
 23 1905015144 DAHLIANA SIREGAR  83 82  80 89 A 82.15
 24 1905015186 DEAH SULIESTYA  78 82  70 82 B 76.20
 25 1905015206 DITA ALIFIA KURNIASARI  83 82  85 86 A 83.85
 26 1905015214 SITI NURAINI  80 82  70 82 B 76.70



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
RISMAWATI PANGESTIKA
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015223 NURUL RIZKA SOFARIA  80 82  83 88 A 82.50
 29 1905015224 PANIA WULANDARI  88 82  85 87 A 85.20
 30 1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS  83 82  83 86 A 83.05
 31 1905015241 BAGUS KURNIAWAN  70 82  68 80 B 73.20
 32 1905015242 NADIRA ZAIDA PRATIWI  70 82  88 83 A 81.50
 33 1905015250 AYU KOMALASARI  90 82  80 85 A 83.50
 34 1905015252 YUDHA RIZKY KARIM  80 82  68 83 B 76.00
 35 1905015270 NUR ALFHISYAHRIN  90 82  78 85 A 82.70
RISMAWATI PANGESTIKA
Ttd
